














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴ コレは何々（だ）。例 コレは牛（だ）。 述定 牛ダ〔基質認知〕に対する〔当体〕コレ
⑵ コレは然々する。例 コレは逃げる。 述定 逃げる〔能相把握〕に対する〔主体〕コレ










































































































注：『Sociology Today 9号』「書評論文」が取り上げている J. サールについては35年の昔，学部の講義『言



















Yamaguchi（1943）proposed a model of language acquisition called Taiwa−kan（Discussion Loop）. We in-
corporated Kaito’s（1934）theory of Keisho−no−kozo−soujyo−ron（Shape of mechanism and sequence）with
Taiwa−kan and developed the Language Activities Mechanism in 1981 creating several models. This newer
model we continued to call Taiwa−kan has been used for many years as a base of fundamental language
teaching. However, the function of the model was not described using relevant language acquisition theory
thus far. This study is an attempt to solve this problem applying Hiromatsu, and Ide’s Mono, Koto, Ko-
toba（things, matters, words）theory to describe the function of Taiwa−kan. Although Hiromatsu and Ide’s
theory has various commonalities with Taiwa−kan, Ide investigates in the area of semantics, whereas Hiro-
matsu examines the syntax of a proposition. Both argue that Mono is the unification after analysis and the
vagueness before division by analysis. They also agree that Koto is a concept in which Mono are divided
or split into. When this theory is combined with Taiwa−kan, the circularity of the loop’s centripetal force
and unified function represents the power to create the former. The loop’s connotations of centrifugal force
and development symbolizes the divide and analyzing of the proposition. Taiwa−kan embodies Mono and
Koto into its model. Additionally, results suggest the figures of the Taiwa−kan and Sanjyu−kan（Triple
Loop）differ in expression from Hiromatsu’s Nijyu−no−Nishi（double separation）theory which warrants fu-
ture investigation.
This study provides the Taiwa−kan model with explanatory power and is suggested to be effective and
fundamental for language education and language arts education.
Study of Taiwa−kan（Discussion Loop）as a base of fundamental
language education : Hiromatsu and Ide’s Mono, Koto, Kotoba（things,
matters, words）theory to describe the function of Taiwa−kan
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